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Nettverket for  
språknemndene i Norden
Språk i Norden er et årsskrift som språknemndene i Norden publiserer. Aktu-
elle språklige temaer omtales her, og presentasjonene og diskusjonene på det 
årlige nordiske språkmøtet er utgangspunktet for publikasjonen. I dette num-
meret er temaet de nordiske språkenes framtid i informasjonsteknologien. De 
fleste artiklene er baserte på innlegg som ble holdt på det nordiske språkmøtet 
Akureyri i august 2013, men noen er også inviterte artikler, som er relaterte til 
temaet. Siste delen er en oversikt over språklitteratur utgitt i 2013 i de nordiske 
landene.
